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U CornipoRdMQta Adawbtritin 
il Riiactor Mwmrüv 
D. Enrique de ls Ville
AÍ50 IX. NÚM 391 Peña fiel, 13 de Febrero de 1914
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Rcoyo), n9 21, pral.
CUARTA conferencia
^ dada por nuestro redactor
^arique de la Villa
‘ebti.
en el
0 Católico de fleeión Social
^^Qaeión de la viña é injertos
t ^96op
63 *a Junta, señores socios, en mi cuar- 
v°y á tratar de la manera de multi 
Nq ^ 6 viña, que como todos los vegetales 
|\to ^^uoirae por semilla, pero este procedí 
° 86 sigue en la práctica por su mucha 
Además porque los individuos proce- 
j^pQcJ|,e,Bbra, no conservan íntegros los carac- 
. lat'Qs á sus generadores y suelen presen 
.'^Pre otros rasgos distintos, que son los 
¡I ^3 ¡ípq U^6tl 8U individualidad.
X "^‘meatos más corrientes y más prác- 
¡^On^PÜoación de la vid, son los que vos 
^1o, jCl^s de segmentación por estaca, acodo ó 
^ írj j
^ de vq3^°s Primeros, poco me detendré, porque 
»OP0a4& conocidos y tan practicados,
que de ellos os quisiera yo decir, 
aplicaros teóricamente lo que vos-
68il^^TlPrPOr *a Práctica-
LlCA,ClÓN P0r ESTACA.—Este pro
aquél para el cual se elige un tallo, 
^Qi año anterior, al que se coloca en 
8Apiadas para que arraigue por sus 
í‘adas, con lo que las quedan á la su- 
Una °ían eri buenas condiciones constitu
Va planta
%) tE*Cae «W bni según su forma, dimensiones y par-V>uta
V*^18» y M"1 9ue se emplee, así reciben distintos 
c0- ° Uarna estacada una yema, á aquella 
Hnft l9'it0 31 buida solamente, por un trozo de
k'en 4 ■'* de
i'hh
U«0S tres centímetros de longitud, 
r^6 uiedia tiene una yema; estaca de
VS
como vosotros las llamáis, son 
por un tallo de un año queW*:# hn pedazo de tres á cuatro centí-
ti¡íí‘‘J del año anterior; y por estaca ordi- 
un sarmiento del año, con ma-
‘lu¡íiero de yemas según la longitud
^ *ian t9ner como condición preci ■ 
\, f{{\ y íri*eñto de que procedan esté bien
r°ét Practicarse ei corte de la base, lodeb
á
8 $ ia yema inferior.
.....,........ -—.....—
%i- ’ Va de estacas cortas que las de
8U8 dimensiones y grueso, os diré 
V *M¡j i0 *tiojor y la3 plantes se desarrolla más
QS , , . -------- --
!/tV^ 6tios a°hido á que en las primeras, al
Qii,j r^ni *'aíoQ38nt son más potentes, penetranf¡ ^ parten de la base y el riesa-
la !llab con las estacas largas, se con-^Bs¡
% ^to„r .„tjj u arraigue con más facilidad, es 
°n sequía, pero su desarrollo es
ttin‘n^s numerosas sus raíces, y. por 
de 9r ^U° 6,n picar en esto las plantas, 
■ 8,18 energías que pierde para el
H, °* Res
\ hr
^Pecto del grueso, debemos ele- 
oxí, as de diámetro medio y que ten-
^AG]Ax!U8yema8‘
e^as N. DR EA ESTACA.—Como no 
arraigan con la misma facilidad,
hay que procurar favorecer esta función de la plan­
ta; para lo cual se han ideado varios procedimien 
tos, encaminados todos ellos á hacer, que, en la 
capa generatriz de la rama, que es la que se en­
cuentra entre la madera y la corteza y de donde 
proceden y se forman las raíces, no falte nunca la 
cantidad de agua necesaria para dicha formación.
Uno de los procedimientos empleados consiste, 
en raspar la corteza hasta llegar á la capa genera­
triz, en el espacio comprendido entre las dos ye­
mas inferiores de la estaca.
Otro, en retorcer ó aplastar la parte inferior 
del sarmiento, pero esto tiene el inconveniente de 
que puede ser causa de la muerte de la planta por 
desorganización de los tejidos.
También se suele emplear el procedimiento de 
colocar la estaca en medios excesivamente húme­
dos, como sumergirlas hasta sus dos terceras par 
tes, en agua corriente, por espacio de unos díasf 
antes de la plantación; ó enterrarlas en arena muy 
húmeda, formando paquetes de 80 á 109 estacas, 
atadas muy flojas para que entre ellas penetre y las 
cubra bien, regándolas con frecuencia para soste­
ner ¡a humedad.
MULTIPLICACIÓN POR ACODO.—Esta pro- 
cedimiento que aquí conocéis con el nombre de 
hundidas, consiste en hacer que arraigue uu sar­
miento, sin separarle da la planta que le ha produ­
cido, para ello se abre una zanja de unos 60 centí 
metros de profundidad entre la cepa madre y el 
sitio que queramos que ocupe la nueva cepa, y en 
ella se acuesta un sarmiento, dejando al exterior el 
extremo del mismo para que brote, y cubriendo 
con tierra, toda su demás longitud procurando 
quede bien enterrado.
Es procedimiento en la viticultura americana, 
no poder emplearse más que cuando ae trate de 
cepas madres, pues en las injertadas, por ser sus 
sarmientos de plantas Europeas, no resistentes á la 
filoxera, no podremos enterrarles p<?ra que arrai­
guen.
INJERTO.—El injerto es la unión de dos plan­
tas de distinta variedad, en la cual la tina que hace 
el olicio de patrón, tiene que suministrar por sus 
raíces los materiales necesarios para la nutrición 
de ambas.
Para que esta unión se verifique, es necesario 
que las cepas generatrices del patrón y el injerto 
coincidan perfectamente, y por ellas se establezca 
las corrientes de savia necesaria, para la formación 
do las nuevas células que hati de constituir la sol­
dadura. Guando ei patrón y el injerto son de la 
misma edad, sus cortezas son aproximadamente del 
miomo grueso, y por consiguiente con procurar 
que estas coincidan bien, se consigue se correspon­
dan también las capas generatrices; cuando trata­
mos de injertar vides ya gruesas, hay que tener en 
cuenta el diferente grueso da las cortezas, y colo­
car las púas ó los injertos, en uno de los bordes del 
patrón para qtie ambas cortezas estén en el mis­
mo plano.
También es necesario pira que la soldadura se 
verilique, que haya k humedad conveniente para 
que no se desequen los tejidos del injerto, sin que 
esto sea mucha, pues en este caso le perjudica, y 
que la temperatura sea entre los 15 y 18 grados 
para provocar la formación de las células en las 
capas generatrices de las plantas que tratamos de 
unir.
EDAD CONVENIENTE PARA INJERTAR Y 
ÉPOCA DE HACERLO.—La vid puede injertarse 
en todas sus edades, pero da siempre un tanto por
ciento mayor de injertos, cuanto más joven sea el 
patrón porque sus tejidos en formación favorecen 
la soldadura y crecimiento de las plantas que in­
jertamos.
Los barbados dan también mayor número de 
injertos que las estacas y esto es debido á que las 
segundas tienen que emitir raíces á la vez que 
soldar y encuentran alguna más diíicultad que los 
barbados que el trabajo de arraigo le tienen ya 
hecho.
La época más apropiada para injertar es aque­
lla en que haya suficiente temperatura para que el 
injerto pueda hacerse, y esto ocurre cuando la 
temperatura es ya al aire libre de unos 15 grados^ 
y cuando la savia está ó empieza á circular para 
que la vegetación no se interrumpa.
CLASES DE INJERTOS Y EJECUCIÓN DE 
ELLOS.—Son muchas las clases de injerto que 
pueden aplicarse á las viñas, pero generalmente no 
se emplean más que los de hendidura; el inglés, el 
de escudete y el de cuña que todos ellos son 
de púa. ,
Cuando la cepa que se injaría, es de mayor 
grueso y más vieja que la púa, se emplean los in­
jertos de hendidura, ya sea de hendkiura do­
ble ó de hendidura sencilla; que 'consiste el pri­
mero, en hacer en el patrón una hendidura verti­
cal previamente decapitado, la que se mantiene 
abierta por medio de una cuña, hasta el momento 
de colocar las púas cortadas en forma de bhsel, 
do desigual inclinación para que tengan la for­
ma de la lámina de un cuchillo, más ancha por 
un lado que por otro, colocando dos de estas 
púas cada una en uno de los extremos de la hen­
didura, y de modo que la parte más delgada de 
las púas, mire hacia el centro del patrón, y que 
quedan aprisionadas al retirar la cuña que mante­
nía abierto el corte, sugetándolas después por me­
dio de rafia; el injerto de hendidura sencillo, se 
practica en la misma forma, con la diferencia de 
que no se coloca más que unas púas, y por consi­
guiente, el corte que demos al patrón, no es nece­
sario que comprenda todo su grueso, sino única­
mente lo suiiciente pava colocar la púi, y en uno 
de los bordes del mismo.
Guando el patrón que pretendemos injertar es 
joven, y por consiguiente podemos encontrar púas 
de su mismo grueso, el injerto puede hacerse por 
hendidura llena, el inglés, el de cuña ó el de escu­
dete como digiinos antes.
El injerto de hendidura llena, se hace cortando 
el patrón por un corte horizontal, se le hace des­
pués una hendidura vertical, valiéndonos de un 
cuchillo ó navaja de injertar, en la que colocamos 
la púa que debe ser del mismo grueso que el pa­
trón, y cortado en pico de flauta sujetándola des­
pués con ralla.
Al injerto inglés, que es el más moderno de to­
dos, pues antes de la reconstitución apenas se co­
nocía, esde resultados muy buenos y se aplica 
cuando el patrón no tiene un grueso mayor de 14 
milímetros, para hacerle, se descalza previamen­
te el patrón y se le da un corte en forma de tajo de 
pluma perfectamente plano y de una longitud 
aproximadamente igual á dos ó tres veces su diá­
metro, según el grueso del patrón, se da en el cor­
te otro paralelo al eje del, palo que debe correspon­
der á la parte media, y tener una profundidad de 
un tercio á un quinto del bisel.
Se elige para púa un sarmiento de igual grueso 
que el patrón y ee la corta en la misma forma que 
aquél, se unen después, haciendo que en la hendí-
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dura del patrón penetre la lengüeta de la púa, y j 
que en la hendidura de la púa penetre la lengüeta i 
del patrón, con lo que ai loa cortea de ambos se han j 
hecho de la misma longitud y con la misma incli­
nación, como deben hacerse, coincidirán perfecta­
mente.
La manera mejor de conseguir que el injerto 
inglés resulte bien, es acostumbrarse á dar los cor­
tes de un solo golpe de navaja con lo que resulta 
rán muy limpios.
INJERTO DE CUÑA Ó SIN DECAPITACIÓN 
DEL PATRÓN.— Este injerto llamado también de 
ladillas, consiste en hacer un hendidura lateral 
mente de unos 3 ó 4 centímetros de longitud en una 
parte del patrón bien lisa y un poco más bajo del 
nivel del suelo, llegando con la hendidura hasta el 
centro cuando el patrón y la púa sean del mismo 
diámetro y menos profundos cuanto menos grueso 
sea el primero; la púa que debe ser del mismo diá­
metro que el patrón ó un poco más delgada, se ta­
lla en forma de cuña haciendo dos cortes en bisel 
de desigual profundidad para evitar que la médula 
quede al descubierto por los dos lados, introdu - 
ciéndola en la hendidura y ligando seguidamente.
Bate injerto se hace en la última quincena de 
Agosto ó primero de Septiembre, pero siempre an­
tes de que deje de circular la sabia, y tiene la ven­
taja de que si la soldadura se ha veriticado, en la 
primavera siguiente,brotará la púa vigorosamente, 
teniendo entonces que cortar con mucho cuidado 
losjbrotes del patrón que dejamos por encima del 
sitio donde hicimos el injerto, si el injerto no ha 
agarrado, tendremos al patrón en condiciones de 
injertarle en la primavera siguiente por cualquier 
otro procedimiento y si conseguimos el injerto de 
otoño el Agosto siguiente al que se le hizo le corta­
remos con mucho cuidado la parte que tiene sobre 
el injerto cuidando de no dañar á este.
Injerto de Escudete.—Es uno de los más cono­
cidos en arboricultura y tiene la ventaja de no 
decapitar el patrón por lo que pueden repe­
tirse los injertos cuando no ha brotado el primero, 
se hace practicando en la corteza de patrón y por 
debajo de una yema una hendidura longitudinal 
de 3 centímetros próximamente de larga; se esco­
ge como púa una yema apenas abultada á la que 
por debajo de ella se la da un corte para que resul 
te una placa de 2 ó 3 centímetros de larga y no 
muy gruesa, en cuyo centro esté la yema, se abre 
la hendidura del patrón y se coloca en ella la yema 
doblándola ligeramente para que al tomar su posi­
ción primitiva quede sujeto por los bordes de la 
hendidura, terminando de sujetarla atándola con 
lana.
CUIDADOS QUE DEBEN DARSE Á LOS IN­
JERTOS. — Como hemos dicho todos los injertos 
se practican á flor de tierra y para evitar que el 
aire los diseque, es necesario cubrirles de tierra 
aporcándoles fuertemente y con cuidado,con objeto 
de que la tierra en terrones á las piedras no mue- 
ban las púas, por lo que deben taparles con tierra 
muy fina ó mejor arena.
Cuando comienza la vegetación de los injertos 
es necesario separar todos los brotes que hecha el 
patrón y suprimir las ralees que haya emitido la 
púa, teniendo mucho cuidado al hacer estas opera­
ciones de no perjudicar al injerto y cubriéndole de 
tierra seguidamente, repitiendo estas labores hasta 
el mes de Septiembre que puede quedar el injerto 
al descubierto.
Cuando los injertos se hacen, no sobre el terre­
no y ya plantados los patrones como los que he 
descrito, sino sobre estacas que después hay que 
colocar en vivero para que arraigen, se les llama 
injertos de taller ó mesa, para los cuales se hacen 
las púas de una manera mecánica por medio de 
máquinas, entre las que merecen citarse la Roy 
n.° 11, la Darenne, la Porta y otras varias, todas 
muy parecidas y que como veis por las que tengo 
el gusto de enseñaros,no merecen descripción espe­
cial, porque vistas os dáis enseguida cuenta per­
fecta de como funcionan.
Los injertos una vez empuados, se sujetan 
atándoles con rafia operación muy sencilla, que co-
; mo veis, no consiste más que sujetando el injerto 
! con la mano izquierda y uno délos extremos de la 
¡ rafia con el dedo pulgar de la misma,dar vueltas de 
izquierda á derecha con la rafia, empezando pnr 
arriba y sosteniéndola en tensión para aumentar la 
solidez y procurando que la vuelta de rafia queden 
un poco separadas. Guando se llega á la parte infe­
rior de la unión del patrón y la púa se sostiene la 
última vuelta de ratia con el dedo índice de la mano 
izquierda y con la restante de la rafia, se hace una 
lazada que abraze al sarmiento apretándola para 
que quede sujeta.
Los injertos pueden plantarse á medida que se 
van haciendo, pero como cuando se trata de gran­
des cantidades hay qup hacerles en Febrero y Mar­
zo, época no apropiada para la plantación, hay que 
conservarles extratilicándoles con lo que se favo­
rece la formación de la soldadura y la emisión de 
raicea.
Para extratifioar, se colocan en paquetes de 5 ó 
10 injertos, que se meten entre arena, musgo ó se • 
rrín con humedad suficiente, no excesiva, y en un 
local con una temperatura de 15 á 18 grados, sin 
corrientes de aire, donde se conservan por espacio 
de 30 á 40 días.
En la conferencia próxima me ocuparé de labo­
res de desfonde, plantación, cultivo, fertilización 
de la viña y enfermedades.
Las oposiciones en la policía
En el «Boletín Oficial» de la provincia, se ha 
publicado la convocatoria y programa de oposicio­
nes á la policía.
Podrán optar el 50 por 100 de las plazas anun­
ciadas, los individuos que hayan cumplido veinti­
trés años y no excedan de treinta y cinco, acredi­
ten no haber sido penados y la aptitud física nace - 
saria; al 20 por 100, los que acrediten que tienen 
prestados cuatro años de servicio en el cuerpo de 
Vigilancia, sin nota desfavorable en sus expedien­
tes, no excediendo de 45 años de edad, y al 20 por 
100 restantes, los sargentos en activo reserva y 
licenciados procedentes de todas las Armas del 
Ejército y Armada, Guardia civil y Carabineros 
que soliciten expresamente en sus instancias ser 
comprendidos en ese 20 por 100 que á dichas cla­
ses se reserva, que no pasen de cnarenta años de 
edad, y que, como todos los anteriores, sean admi­
tidos por la Junta calificadora á que se refiere el 
artículo 60 de la ley.
Las vacantes que resulten sin proveer por falta 
de número de aspirantes aprobados de los de estas 
dos últimas clases de opositores, á quienes se reser­
vará el 40 por 100en la proporción señalada, se­
rán provistas por los primeros.
ha reeaadaeión en 1913
El resumen de la recaudación obtenida duran­
te los doce meses de 1913; según los datos publi­
cados en la Gaceta por la Inspección general de 
Hacienda, es el siguiente:
Recaudación en provincias por todos concep­
tos, excepto Aduanas, achicoria, alcoholes y azú 
car, 632.340.016; recaudación en provincias por 
Aduanas, achicoria, alcoholesy azúcar,258.000.790, 
recaudación en las oficinas centrales: por Tabacos, 
15ü.572;506; por Timbre, 99.472.154; por Loterías, 
132.346 866; por Aduanas, achicoria, alcoholes y 
azúcar, 29.957.020; por los demás conceptos, 
131.566.360, Obligaciones del Tesoro público; 
170.973.000; total, 1.505.228.712.
La diferencia en más de lo recaudado en 1913, 
sobre la recaudación obtenida en 1912, se eleva á 
228.387.831.
CRÓNICAS
En el Ateneo Médico Escolar de Vallad0*1^ 
el sábado último su anunciada conferencia 
catedrático D. Antonio A. Cortes, versando 
«Sobre el modo como debiera hacerse la eIl3< 
de la Medicina en E paña.»
el iA
Todo lo que pudiéramos decir en
/
nd1
ilustre conferenciante, resultaría muy Pa"''t(y 
que solo su nombre sin más, que todo cl,3jCj)i ‘ 
diera decirse. El Sr. Cortés as un gran 
sabio que sabe trasmitir sus grandes con°01 ^ 
con tanta claridad que el alumno con poco09 
adquiere con gran facilidad sus enseñará 
á identificarse con él. El Sr. Cortés sabe 
dicos prácticos, y por eso cuando algún09 
acudían á la Facultad de Medicina de V0 
solicitando jóvenes médicos que acabad9 
cenciarse y aun esperaban el plazo de Ia ^ x 
tura como muy oportunamente decía el ^ 
vea,en la notable memoria que recienteifl^n 
sentó á la Junta del colegio de módicos de , 
lid, pedían con preferencia discípulos de 
nio Cortés.
Por eso D. Antonio es querido y ve
¿o ¡
tantos y tantos alunnos que tuvieron lfl _ ^
g|0User sus discípulos, para quienes es 
maestro. ^
La larga práctica docente le ha h00*10^1 
los defectos de nuestro sistema de ense^311 JJ", 
ca y en el tiempo que desempeñó el K0C 
esta Universidad y la de los demás r 
saber*
Conocedor de los escollos conque trop p 
señanza primaria, la segunda y las facult9 ^ 
dió un plan completo con el que la 
todos los ramos mejoraría notablemente^ 
merezca la pena se ocupará el Consejo 
cción Pública.
Por este motivo, conocedor como P° .^fl1 
defectos de nuestra enseñanza, expuso 6* ” 
nuestro juicio no puede ser más eenoiH0, 
Excusamos decir que muchas ve°es - jjí1 
rrumpido por los aplausos del numero90| 
gnido público que llenaba el anfiteatro, 
oionado al final.
A
Academia Preparatoria para Carreras ESP1
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ
Preparación completa para el ingi'eS° enzE3Ca6 ¿
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, l 0Íi¡» 
Caminos) y para las oposiciones ó ingi’6*3 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en l.° de 0° f
i Dlf0C
Detalles, Informes y programas; w ^
nformacidn Merca»11
¿VENDEMOS EL CENTEn0?
---  fíS °0^ V
No se conforman nuestros lectore
puesta á la pregunta de la informaC ,0Í) ^
respecto á la venta del trigo, sino <JU01 j/1
mente les orientemos respecto 00 ,,
centeno.
Oreemos que el actual precio del °° ^ ¡I
tá en relación con el del trigo, pu09 a ‘^iú°! 
este, el centeno no ha respondido y 
no ha existidoohos años que
cuatro pesetas como hay entre la & 0
que se vende á 52 y la de centón^
se °otá 36, es verdad que ya hay algñD°9 me Arévalo, Salamanca, etc., que s¿ gp, ^ 
88 pero el precio general es de 36 9 ^0\\o J 
A los precios actuales del trig°> tjíF ¿ 
lita sostener el precio de las ^ñrl^oO0\$^cosita sostener el precio
denles de las mezclas, y esto s0
1)8
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Mezcla d t
ya t ne buena8 clases de centeno, y desde luego 
<abe de algunas fábricas que están pidiendo 
dió °" "^n Galicia y Asturias, para donde se ven- 
año anterior y este año muy poco, 
to n 86 empieza á iniciar pedidos.
^eCl ^r68Uluen que creemos que aunque no á los 
tira, exageradoa del año pasado, se ha de alcan­
as e^Unas ventajas, porque tampoco hay gran- 
tiq Nten°ias, bueno será esperar uu poco has- 
6lnPÍece la demanda.
Iestá firme y ya se paga en Valladolid 
^tin ^ *|2, en Rioseco á 51 y 1[2, lo mismo en 
^r^va*°* Aranda á 51, Roa 50 y li2, Cué-
iO„Vutltetl°.—Algo se ha repuesto, pagan á 38 las 
lo 37 ®Qi* elase en Valladolid, en Medina y Aréva- 
^’eb'd ^ava Peñaranda á 37. 
lis t)Qa^a*—Está estacionad# sin más ventas que 
28 * "e8arias para el consumo, en general de 
4¡d¿ reales.
Arrobas.—A 37 en general.
^ena;-_A 22.
er°8.—.ge pagan en Valladolid á 38.
LOS SOCESOS DE BARCELONA
Cobarde, brutal, salvaje, fué el atentado que 
contra el Sr. Osorio, y del que fué victima el Se­
ñor Rialp, se realizó el domingo en Barcelona, por 
las turbas de «Jóvenes Bárbaros» y los de La Re- 
vuelta, partidarios de Lerroux, que han demostra­
do una vez más, que alentados por la impunidad 
en que los gobiernos liberales dejan estos crímenes, 
y otros más horrendos, como los de la semana trá­
gica^ los de Cultera, persiguen á los hombres hon­
rados; tratan de impedir por la fuerza, la propagan­
da de la política honrada, la que proclama en su 
credo moralidad en todos los actos de la vida na­
cional, la que no puede, ni quiere, la que combate 
con saña los contubernios, las concupiscencias polí­
ticas, los amaños y los conciertos de los jefes de los 
partidos, en íin los que no quieren más que la po­
lítica de la nómina, teniéndoles sin cuidado que loa 
jornaleros emigren, los labradores se arruinen, y 
que la desmoralización más absoluta se enseñoree, 
en las escuelas, en las Universidades, en el Tea­
Nuestro Mercado
89i«Va0tltin^a resistiéndose al alza aunque con re- 
*lpPQ ^ grandes partidas pagarían á 51 y tl2 
ílln0 en £6l>er£d ea á 51, sin grandes entradas.
G Entreno.—De 35á36.
ada—A 28, Avena 21, Yeros á 36.
*
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Boíey
Especialista en enfermedades
de Ja garganta, nariz y oídos 
4 c¡?,QQUlta diaria de diez á doce y de tres
^&1®0l3inado, 14, 2.° (fuente á San Benito)
W VALLADOLID -^------- ========31=5
3S
°rrores de la Emigración
h ^°dai
% t la prensa se hace eco de las noticias que 
^ la8 109 periódicos de América, especialmente 
NrjQt aci°nes donde nuestros desgraciados com- 
Van emigradca An busca de trabajo.
\ y t,9 entina, que hay constantemente para- 
Vtn írabajo más de 90.000 trabajadores que no 
t Quq Van trabajo á ningún precio.
6se exceso de brazos ha ocasionado una 
N r^ji^^ísima en los jornales, y que se cuentan 
. í)e ¿6s *oa que piden la repatriación.
^y9entina, Paraguay y Brasil, que causa
\ <i0 6 tvat° infame que se da ^ los trabajado-
6 hay ompresas que les halagan con pro- 
X: ^iner0' lea embarcan y les tratan peor que 
°r vR tratamos á los animales, mal comidos,
\ con trabajos superiores á toda fuerza^ J --------1
9 bQj’ Qe «oí á sol, sin descanso. El que enferma 
No L rn°rlr, y son castigados sin piedad, mu* 
nj Uch°s por efecto del mal trato, sin hospi-
L0 Juicos.
tk Qa° la «otraoaja con ei araiente soi, que 
[V qUQa cae á torrentes, y los capataces son 
$ car°S *09 Presldloa' Pueato que el que no 
Xdaw,80 ^0r rnenos tres muertos, no es re- 
b ^ n ¿a r3,l)ara 1°8 patronos.
0 6ía de Cuba, el trab ajo escasea mucho, 




en la Isla; y por el exceso 
bajado considerablemente el precio
sucede lo mismo y por este estilo
^bQ ^ 8 Repúblicas.
C1*0 vi 103 nuestros compatriotas sabemos 
X y UeQ Porque no tienen medios conque 
% 8q °,!roa Piden dinero á sus familias.
*h! l°do len 1°9 agentes, ni de los reclamos, 
wCUiQto ofrecen es mentira, solo desean
^ ganarse la prima.
tro, etc., etc.
¿Quién es directamente el culpable? No ha mu­
chos días, en un Mitin en Btrcelona, el Sr. Lerroux, 
hacía alarde de su poder, se jactaba de ser quien 
puso el veto á Maura, y Lerroux que en ese día de­
bía oficialmente estar en Madrid retrasó el viaje.
No hace tampoco muchos días, el Ministro de la 
Gobernación, comentando la campaña de los jóve­
nes mauristas, decía entre risas y chirigotas, que 
los mauristas «tendrían quehacer gran provisión 
de árnica» y sin que culpamos directamente á na­
die, apuntamos esos datos.
Pero lo que comenta todo el mundo, lo que ha 
causado indignación á todos, (menos á los periódi­
cos del trust) es la falta de previsión en la policía, 
porque teniendo noticia de que se preparaba el 
atentado, conociendo á los que pretendieron pene­
trar en el salón del mitin, y á los que esperaban en 
la Rambla de Cataluña, no los cacheó, y no impi­
dió que se hicieran hasta más de sesenta disparos.
Estas son las consecuencias de las inteligencias 
de los Gobiernos liberales, y sus apéndices de hoy 
con los Republicanos y especialmente con el Sr. Le­
rroux, que va á trocar la corona imperial del Para­
lelo, por otra en el Oriente.
No ha mucho decíamos que al paso que nos 
llevan, vimos derechitos á Portugal. ¡Dios quiera 
que quien debe poner la enmienda, conozca quienes 
son los que quieren dar á España rica y honrada, 
y quiénes los que quieren vivir á costa del país!
Al protestar de este hecho de salvajismo, hace­
mos votos porque el Sr. Rialp recobre pronto la sa­
lud, y felicitamos al Sr. Osorio por haber salido 
ileso del atentado.
Noticias
Al cerrar este número nos comunican el falle­
cimiento inesperado de nuestro querido y buen 
amigo, D. Carlos Carrascal y Pedrero, prestigioso 
Médico titular de Torrescárcela, en cuyo pueblo 
era muy querido, así como en esta villa donde 
contaba con grandes simpatías.
A su viuda D.* Felisa García, damos nuestro 
más sentido pésame, y la deseamos gran resig­
nación para poder sufrir tan gran desgracia.
Ha sido nombrado coadjutor de Campaspero 
el presbítero D. Aniceto González Valverde, que 
lo era de Sepúlveda.
Nuestro querido paisano y estimado amigo el 
conocido y acreditado Módico D. Modesto de la 
Torre Fernández de Velasco, Módico que fué de 
Fuentelapeña, ha trasladado su residencia á San­
ta Inés (Lerma.)
Deseamos á nuestro amigo grandes éxitos en el 
nuevo partido.
—
¡VIDES AMERICANAS! En esta administra- 
olón se facilitan y se hacen los análisis gratuita 
mente.
Rogamcs á los padres ó interesados que tengan 
soldados en el ójeicito de Ma rruecos, den las señas 
de los cuerpos donde sirven y punto de reddatioia, 
para mandarles gratuitamente este periódico. Que 
con gusto lo haremos, pues tal es el deseo de aque­
llos paisanos nuestros.
Según nos dicen de Falencia, ha sido jubilado 
el Ecxmo. Sr. Obispo de esta diócesis Don Valen­
tín García Barros, y se indica para sustituirle al 
Excmo. Sr. Obispo de Orense Don Eustaquio In- 
dulain y Esteban.
Este señor fué Rector del Seníinario de Segó- 
yia, desde cuyo cargo fue nombrado Obispo, era 
muy querido y respetado por los segoviauos.
La Piperacina Granular del Dr. Grau, es el me­
jor, más eficaz y más pronto remedio para la cura­
ción del reumatismo, la ciática, la gota, los cólicos 
nefríticos, arenillas, las neuralgias, etc., etc.
Los más afamados Médicos la recomiendan con 
preferencia.
EXISTENCIAS DE VINO
En 31 de Enero..........
Vendido para el consumo.. * 2.264 \
Id. al mayor.................  1.586)
Existencias en Febrero. 51.83(1
SE VENDE.—Un macho de perdiz enjaulado y 
buen reclamo, dos escopetas fuego central del 16, 
cuarenta garrafones vacíos, Barajas usadas; para 
tratar con Cándido Martín, Conserje de la Amistad.
55.63
3.850
El próximo domingo 15 del actual, tendrá lu­
gar en la sala capitular de este Ayuntamiento y 
hora de las siete de la mañana, el sorteo de los 
mozos comprendidos anal actual alistamiento.
Para Pesquera de Duero se necesita Practicante 
de Medicina; las solicitudes al Sr. Médico titular 
D. Marcos Pagóla.
• VEINTE GITANOS ENVENENADOS
En una aldea del partido de Becerreé ocurrió 
días pasados una horrible desgracia.
Como las nevadas han sido muy abundantes, 
los lobos llegaron hasta el poblado é hicieron gran­
des destrozos.
Los vecinos, juzgando que una batida sería ine­
ficaz, decidieron descuartizar una vaca, envenenar 
la carne y arrojarla por los alrededores.
Apenas puesta en práctica la idea, llegó al pue­
blo una familia de gitanos, que encontró la carne 
envenenada y la utilizó para su almuerzo.
Minutos después todos se revolcaban presos de 
horribles dolores.
Veinte gitanos han fallecido.
EN DEFENSA DE LOS PÁJAROS
Interesa á los cazadores y es una excelent 
medida de protección á las aves insectívoras, ta 
castigadas por la incultura y crueldad de chicos 
grandes.
La decreta el señor Ugarte ea la «Gaceta da 
Madrid», áinstancia del Municipio de la Corte.
Se interesa de los gobernadores y delegados de 
su autoridad, impidan con toda energía la caza de 
pájaros insectívoros, y se prohíbe en absoluto la 
introducción en las poblaciones de pájaros muer­
tos y de los vivos que no vayan acompañados de 
la correspondiente guía autorizada por el alcalde 
ó secretario del pueblo de que procedan.
La disposición ea merecedora de elogios.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
aen lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsea y ropas blancas 
para señoras y niños.
Mi© Vázquez Alonso
CÁLLE DE SIN «IGilEL, NUi*. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A, Rodrigue#,
la voz de peñafiel
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferreteiia, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articulost
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
Sara uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo empo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Flanaciones y Viveros de Cepas Americana en Paro, 
San Felices, Saiinillas (Álava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes 3 cuantos detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
Ojo.—Este 
es nuevo, l pC,i 
patente de ^ 
por 20 a ños. "71 ^,1.1* 





lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA VILLA^^j
m
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda ci 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
LOS MEJORES del MUNDO, CHOCOLAT
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
ES
Plaza del Coso, núm. 30.—PEÑAFIELA*
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don JowSé Valiente é Hijo
Aragón, 
así que
Extensos Talleres de Sastrería
J H
n
1 U HERNAND *1 nKz,
La mejor surtida y económica
---------Acera, 2 9 .—V ALLADOLID ■;
Maquinaria Agrícola é intiusíial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoQsiernGarteiz:
azar JKédico«fcirúrgJco y ©ptl^
DE
CALIXTO SERRANO, tp.uk
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U GASA MÁS ÍÜTIGÜA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA ES EL ÁSE
lié
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE fflrDICI«A, „ fí(
HOSPITALES, CASA SOCORRO. L
Unica con gabinete ortopédico para la consulta 0r 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facult0^ 
De once y media á una y de siete y media á nueve $
Libertad, 8.-QALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr, Bercero.-^'
PRECIOS ECONÓMICOS á
GRAN SURTIDO F.N BRAGUEROS SEÉI-RV>^
LA PERLA DEL CAS1mnftu J
Aguas, sales y comprimidos purgante5
SON LOS MÁS CÓMODOS!
EFICACES V ECONÓMICOS .~q\0G'
PRENSAS
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Gor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, liastriUos y 
afiladoras Me, Cor miele— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogo» y presupuestos ó quien los soliciten
Valladolid;
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Riosbco: 
Calle Ancha, numero
DE TODOS LOS CON
C A JANALIZADO POR EL DR. S- RAMÓN
Oficinas: Silva, 34. MADRID 
De venta eu FARMACIAS Y DROGUF, RÍAS 
En Peñafiel, FARMACIA JD E PEDRO DE LA
l
Gran taller de Guarnicionero de JUi-lAN DIEZ VItfcA
CALLE DEL PUENTE cfl-.
El nuevo dueño dé! antiguo taller de SIMON SANZ, pono 
liento del público, que ha introducido importantes mejor8*’ *($ im ct i uDii b jo*.
surtido de Gimriucionebi para tiro, Toldos pintados y enibr^" ¡¡jjO 
lleras de labranza, Silbas, Albardines, Albardas, Cabezadas u 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. ^
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U L1 A N DIEZ VI LI- AJ>
Calvos desahuciados! e=3 ¡Setecientos curados en un año!
E L PRODUC TO SANTO f
rf r<<y i $eV jc
é
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece ^desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, cejas y pestañas, evitando su caída en Jtodas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, bipcl^llf^| 
sebácea (saborrea, pelo granito), hi per génesis de las glándulasepiteliaks (caspa), micrófilos, específica (tifia pelada total y x°h 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
El Producto Sontos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y M 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913,
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
Depósito j despacho Central, casa lie su autor y clínica §&¡¡$ BsniSrd©» 36.h*«/v\ A D R 1 D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
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